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                                                        Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada ―La vinculación de los fallos judiciales y la 
proporcionalidad en la valoración de las lesiones corporales en los certificados 
médicos legales‖, la misma que se realizó con la finalidad de definir si las sentencias 
son verdaderamente homologadas con los resultados de los expertos del Instituto de 
Medicina Legal de acuerdo al Certificado Médico Legal, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
En el primer capítulo, abordaremos los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales del tema a investigar, así como lo que corresponde al marco teórico. 
En el segundo capítulo nos referiremos al marco metodológico, detallando el diseño, 
escenario y tipo de estudio, en el capítulo tercero veremos todo lo relacionado con el 
marco metodológico, la categorización, el tipo de estudio, donde se presentan las 
variables, metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el 
método de análisis de datos. 
El cuarto capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis y en los últimos capítulos quinto, sexto y sétimo, la discusión, las 
conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos; así como las 
recomendaciones y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, quedamos a disposición de sus 
sugerencias para incrementar las contribuciones que sean necesarias, a la vez 
deseando que la investigación sirva de aporte a quienes deseen continuar un 
estudio de esta naturaleza. 
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                                                             Resumen 
El propósito de la tesis ―La vinculación de los fallos judiciales y la proporcionalidad 
en la valoración de las lesiones corporales en los certificados médicos legales‖, fue 
definir si existe vinculación entre los fallos judiciales y la proporcionalidad de la 
valoración integral de las lesiones corporales en un Certificado Médico Legal, dentro 
del marco establecido tanto en el Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, las 
diferentes Guías aprobadas por el Ministerio Público, Tablas de Valoración de 
Lesiones y Protocolos establecidos. Quisimos abordar esta problemática, habida 
cuenta que en muchos casos los fallos o sentencias judiciales, disienten de lo 
dictaminado por los especialistas, expertos o peritos del Instituto de Medicina Legal, 
que forma parte del Ministerio Público, esto es, Fiscalía de la Nación. 
El proceso metodológico que se aplico fue el de enfoque cualitativo, el mismo 
que correspondió a un diseño de investigación participativa, recogiéndose la 
información de cinco especialistas en el tema, como lo son los médicos legistas del 
Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Se utilizo la técnica de entrevistas 
estructuradas y los instrumentos fueron un cuestionario, que nos ha permitido 
valorar por autoconcepto la vinculación de los fallos judiciales y su proporcionalidad 
en la valoración de las lesiones corporales en los certificados médicos legales. 
Asimismo, se utilizó el registro documental. Hemos analizado los antecedentes de 
especialistas en el plano internacional quienes ahondaron en el tema de los fallos o 
sentencias judiciales, su estructura, características y composición. En el caso de los 
autores nacionales, hemos incorporado a aquellos estudiosos que han realizado 
publicaciones sobre nuestros supuestos teóricos.  
  En el marco teórico hemos querido establecer diferencias conceptuales y 
dogmáticas entre los que significa Sentencia, Fallo y Veredicto, a efectos de precisar 
en forma clara la estructura de nuestra investigación en la parte legal. Finalmente 
hemos discutido todas y cada una de las entrevistas, así como su interpretación, 
para poder arribar a conclusiones y recomendaciones, que respondan a las hipótesis 
planteadas en nuestro estudio. Siendo ella la conclusión más relevante a la que se 
ha llegado es una discrepancia entre los Peritos Forenses y los operadores de 




Jueces y Fiscales no valoran adecuadamente los resultados Médico Legales, en sus 
Dictámenes y Sentencias, lo cual trae consigo molestias en ellos, ya que gran parte 
de los operadores de justicia no ahondan en temas científicos médicos. 
 Palabras claves: Fallos Judiciales, sentencias, valoración Integral de las 





                                                        Abstract 
The purpose of the thesis "The linking of judicial decisions and proportionality in the 
assessment of bodily injuries in legal medical certificates", was defined as a link 
between judicial decisions and the proportionality of the integral assessment of bodily 
injuries in a Legal Medical Certificate, within the framework established in the Penal 
Code, New Code of Criminal Procedure, the different Guidelines approved by the 
Public Ministry, Tables of Valuation of Injuries and established Protocols. We wanted 
to address this problem, have it in many cases, the judgments or judgments, the 
opinion of the opinion by specialists, experts or experts of the Institute of Legal 
Medicine, this is the part of the Public Prosecutor's Office, that is, Public Prosecutor's 
Office. Nation. 
 The methodological process applied to the qualitative approach, which 
corresponds to a participatory research design, recognizes the information of five 
specialists in the field, such as the legal doctors of the Legal Medicine Institute of the 
Public Ministry. The use of the technique of structured interviews and instruments 
was a questionnaire, which allowed us to assess for itself the link between judicial 
decisions and their proportionality in the assessment of bodily injuries in legal 
medical certificates. Likewise, the documentary record is applied. We have analyzed 
the background of specialists at the international level who have delved into the issue 
of judgments or judgments, their structure, characteristics and composition. In the 
case of national authors, we have incorporated studies that have published on our 
theoretical assumptions. 
 
 In the theoretical framework we wanted to establish conceptual and 
dogmatic differences between those that signify Judgment, Judgment and Verdict, in 
order to clearly specify the structure of our investigation in the legal part. Finally we 
have discussed each and every one of the interviews, as well as their interpretation, 
in order to arrive at conclusions and recommendations, which respond to the 
hypotheses raised in our study. Being the most relevant conclusion that has been 
reached is a discrepancy between forensic experts and justice operators, which must 
be overcome. On the one hand, the medical examiners assume that the Judges and 




Judgments, which brings discomfort in them, since many of the justice operators do 
not delve into medical scientific issues. 



















































1.1 Trabajos previos  
Se encontró antecedentes vinculados con las variables de investigación que fue 
importante para la comprensión, desarrollo y discusión de la presente investigación 
que asume los temas correspondientes a la vinculación de los fallos judiciales en la 
valoración de las lesiones corporales consignadas en los certificados médicos. 
Creemos conveniente realizar una primera apreciación sobre el significado de 
Sentencia, desde el punto de vista etimológico. Tiene su origen en la palabra latina 
sententia, cuyo significado es opinión, veredicto, decisión.  
1.1.1. Internacionales 
Argentina 
En la Tesis sobre Jurisprudencia Penal en Argentina (2006), sobre un estudio de la 
sentencia señalan que significa el poner fin el juicio sobre un procesado, 
estableciendo su responsabilidad o no en los actuados:  
La resolución judicial que pone fin al juicio o proceso penal. En ella se 
determina si el imputado es responsable o no de la comisión de hecho delictivo que 
se le imputa; en caso afirmativo, se impondrá la sanción y la reparación del daño 
que se haya generado. Otra idea es aquella que dice que la sentencia es el acto o 
decisión pronunciada por el tribunal mediante la cual da solución al fondo de la 
controversia.  
Chile 
El profesor de derecho procesal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile, Alfaro, 2013 la define como la determinación del Juez frente a las posiciones 
de las partes, bajo el amparo de una norma particular: 
Acto judicial que resuelve heterocompositivamente el litigio ya procesado, 
mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas posiciones 
mantenidas por los antagonistas luego de evaluar los medios confirmatorios de las 
afirmaciones efectuadas por el actor y de la aplicación particularizada al caso de una 
norma jurídica que preexiste en abstracto, con carácter general.  





Para la profesora venezolana Bermúdez (2013) de la Universidad José Antonio 
Páez, la sentencia es la creación jurídica de una norma que es examinada por un 
Juez para resolver una Litis: 
La función jurisdiccional está destinada a la creación por parte del juez, de una 
norma jurídica individual y concreta, necesaria para determinar el significado o 
trascendencia jurídica de la conducta de los particulares, creada por el juez 
mediante el proceso, para regular la conducta de las partes en conflicto.  
Además, dado que la pretensión procesal es el objeto del proceso, es deber del 
juez examinarla para declararla con o sin lugar, es decir procedente o improcedente, 
por lo que podemos concluir que la sentencia también puede ser considerada como 
un acto de tutela jurídica, es decir la resolución del juez que acoge o rechaza la 
pretensión que se interpone en la demanda. 
México 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2016, preocupado por la 
transparencia de la justicia, para el desarrollo empresarial, manifiesta que debe 
existir claridad en la definición, de manera tal que lanza su concepto sobre nuestra 
variable de investigación como es la sentencia o fallo: ―Es emitida por el Tribunal de 
Enjuiciamiento de forma escrita, acreditando los componente del delito, su grado de 
ejecución, la forma de intervención, su naturaleza dolosa o culposa y el grado de 
lesión o afectación a la víctima. Asimismo, dicho Tribunal impone la pena o medida, 
así como la reparación del daño y el decomiso de los instrumentos o efectos del 
delito‖.   
Estados Unidos 
Para el Abogado norteamericano Dolan, 1995 y sus colegas abogados especialistas 
en lesiones corporales del Despacho Legal Dolan en San Francisco ―Un daño 
corporal es un término legal amplio que se refiere a diversos tipos de lesiones, 
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daños y pérdidas sufridas como resultado de la temeridad, descuido o conducta 
indebida intencional de un tercero. La legislación de California permite la obtención 
de una indemnización por daños cuando un abogado especialista en lesiones 
corporales logra demostrar la existencia de perjuicio y responsabilidad‖. 
1.1.2. Nacionales 
Calidad de las Sentencias sobre lesiones graves 
Távara (2016) en su investigación Calidad de sentencias de primera y segunda 
instancia sobre lesiones graves, en el expediente N° 00134-2012-0-2506-JR-PE-01, 
del distrito judicial del Santa – Nuevo Chimbote. 2016, tuvo como problema: ¿Cuál 
es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre, lesiones 
graves, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 
pertinentes, en el expediente N° 00134-2012-0-2506-JR-PE-01, del Distrito Judicial 
Del Santa - Nuevo Chimbote, 2016; el objetivo fue: determinar la calidad de las 
sentencias en estudio? Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio 
descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad muestral 
fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para 
recolectar los datos se utilizó las técnicas de la observación y el análisis de 
contenido; y como instrumento una lista de cotejo, validado mediante juicio de 
expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, 
considerativa y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fue de 
rango: muy alta, muy alta y alta; mientras que, de la sentencia de segunda instancia: 
mediana, baja y muy alta. En conclusión, la calidad de las sentencias de primera y 
segunda instancia, fueron de rango muy alta y mediana, respectivamente. 
Las lesiones en las Torturas 
En el Perú existe una extendida literatura sobre las lesiones que se han producido 
producto de torturas. Ello debido al fenómeno del terrorismo que ocupó casi 20 años 
de nuestra historia, con actos de violencia por parte de estos demenciales 
personajes, así como de algunos excesos de agentes del Estado. 
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En el caso de Álvarez, 2010 integrante de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, escribe un ensayo sobre las dificultades que han encontrado 
algunos defensores de Derechos Humanos, para establecer los casos de tortura 
física, por ejemplo, en el ámbito policial y militar: 
De acuerdo a diferentes investigaciones sobre la problemática de la tortura, 
este es uno de los crímenes contra los derechos humanos que aún persiste y que no 
ha podido ser erradicado en el Perú. Todavía se presentan casos de tortura, la 
mayor parte de las veces en lugares de detención como son las comisarías -locales 
o dependencias de la Policía- siendo las víctimas los sospechosos de haber 
cometido delitos; los establecimientos penitenciarios, en donde se castiga a los 
reclusos por diversos motivos; y, los cuarteles militares, en los que las víctimas son, 
básicamente, los reclutas que realizan el servicio militar. 
Concluye el experto, que una de las mayores dificultades a determinar por los 
jueces es la gravedad del delito, no tanto por las lesiones que se producen en las 
víctimas y que son comprobables con los peritajes realizados, sino la propia 
naturaleza de éstas, es decir que no corresponden a hechos de naturaleza común, 
sino que constituyen atentados de lesa humanidad como han sido calificados a partir 
de La Ley 26926 del 21 de febrero de 1998 que modificó el Código Penal, 
introduciendo esta figura como delito contra la Humanidad. 
El Precedente vinculante 
(Figueroa, 2015) señala al respecto: ―En un sentido formal, la configuración del 
precedente vinculante en el sistema constitucional peruano encuentra un primer 
punto de partida en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional‖. Así se señala que cuando lo exprese las sentencias en calidad de 
cosa juzgada como precedente vinculante, será de obligatorio cumplimiento en la 
comunidad jurídica del país. 
Agrega el mismo autor: ―Sin embargo, no es en rigor el único extremo de 
referencia pues la institución del precedente judicial se remonta a la propia 
normativa judicial desde la dación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e inclusive 
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aún de anterior data en cuanto las normas aludidas solo configuraron un escenario 
normativo que ya de antiguo existía en los hechos. Desde que los jueces 
comenzaron a aplicar el Derecho, la relevancia de cómo se resolvieron los casos 
anteriores significaba una premisa gravitante y de orientación propia para los casos 
futuros. Entonces, no podía ser excluido el valor del precedente y por el contrario, 
era necesario asignarle dimensión formal‖.  
El Precedente vinculante internacional o Supranacional 
El artículo 205º de nuestra carta política, nos señala claramente el camino de la 
jurisdicción internacional, cuando se agote la vía interna. De la misma manera la 
cuarta disposición transitoria y final, nos obliga a interpretar de consuno los tratados 
y convenciones relacionados con los Derechos Humanos. 
A través del argentino Hitters, 2008; estableceremos un alcance adicional sobre 
la vinculación de los fallos en la jurisdicción supranacional, es decir aquella que 
proviene de las Naciones Unidas, Comisión y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y aquellos Tratados o Convenciones ratificados por el estado peruano. 
Se ha configurado así lo que hemos llamado - siguiendo a Cappelletti - la 
dimensión supranacional del derecho del proceso y de la justicia, con la evidente 
intención de que el respeto de las libertades humanas logre un nivel meta nacional y 
uniforme (lex universalis). En tal perspectiva, es dable reiterar, que, como 
consecuencia de dicha evolución, el clásico control de constitucionalidad realizado 
dentro de los países - por órganos centralizados (concentrado), o fragmentariamente 
por cualquiera de los jueces (difuso) - se ha tornado a partir de entonces mucho más 
fascinante y abarcador, dándole cabida al contralor de convencionalidad.  
1.2 Marco Teórico 
Debido a que la primera variable de nuestra investigación tiene asignada la 
vinculación con los fallos judiciales, resulta del todo pertinente, que asumamos de 
manera clara algunos conceptos y denominaciones. 
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De allí, es que resulta conveniente establecer una diferenciación sobre lo que 
significan la sentencia, el fallo y el veredicto en términos judiciales, habida cuenta 
que existe mucha confusión entre estos términos que corresponden al lenguaje 
jurídico. 
Y en cuanto al veredicto, en sentido estricto corresponde más al derecho 
anglosajón. Podríamos establecer un símil con la sentencia en cuanto a su decisión 
o resolución sobre un caso que le ha sido sometido a su arbitrio, empero no tienen 
finalmente comparación, habida cuenta que en el primer caso la emite un juez y en 
el segundo son ciudadanos escogidos libremente de la comunidad donde se ha 
producido el delito. 
1.2.1 Sentencia, Fallo y Veredicto       
Sentencia 
En cuanto a las sentencias, debemos señalar que ésta constituye todo un corpus, de 
un juez o de un colegiado de jueces, que dicen derecho, después de haber 
escuchado a las partes. El contenido de las sentencias tiene por lo general tres 
partes. Los documentos de vistos del expediente. La parte considerativa, es decir los 
presupuestos materiales, legales y las actuaciones probatorias, así como las 
argumentaciones jurídicas de las partes. Y por último la parte decisoria. 
Según la Enciclopedia jurídica, 2014 la sentencia en la resolución judicial que 
decide en forma definitiva un proceso o una causa. 
Según (Gámez,Ruth y Cuñado, 2016), le da la siguiente definición: ―la decisión 
que dictada por un juez, pone fin a una causa judicial‖, refiere que ésta tenga un 
formato especial y un contenido que por lo general lo dictan las normas procesales o 
procedimentales, tanto en el ámbito constitucional, civil, penal, laboral o 
administrativo. 
Las definiciones más recurrentes establecen que las sentencias deben contar 
necesariamente con fundamentos de hecho y de derecho, y finalmente la Decisión o 
Fallo sobre el caso. 




Respecto del fallo, éste una parte componente de la sentencia. Constituye la parte 
final de la sentencia. Es la decisión final del juez o de los jueces, si se trata de un 
colegiado. 
El fallo o la decisión vienen a ser la última parte de un proceso. Es la 
culminación de los debates en que han intervenido de manera equitativa y 
garantizando la equidad o igualdad de armas para las partes, a fin de no ver 
afectados sus intereses en disputa, o en todo caso la presunción de inocencia. 
A través de ella se resuelve la inocencia o culpabilidad de un procesado, o 
alternativamente se resuelven derechos patrimoniales, de beneficios sociales 
aspectos interpretativos en materia jurídica o doctrinaria. 
Según la Fundéu (BBVA, 2011) el fallo es el «pronunciamiento jurídico sobre la 
cuestión debatida». Es decir, la decisión del juez o los jueces sobre el caso en 
cuestión. Dicho fallo, por su parte, puede absolver al demandado/investigado o 
condenarlo, o lo que es lo mismo: ―imponerle una pena‖. El Fallo no equivale 
siempre a una condena, pues puede tratarse también de un fallo absolutorio. 
Veredicto 
Por último, la Enciclopedia jurídica, 2014 establece que el veredicto es el ―fallo 
pronunciado por un jurado‖. En este tipo de procesos existen dos actores, de un lado 
el Juez que dirige el proceso y un tribunal compuesto por ciudadanos que son lo que 
finalmente deciden la culpabilidad o inocencia del acusado. Emitido el Veredicto del 
Jurado, el Juez puede emitir una sentencia, conteniendo los aspectos legales y 
jurídicos que correspondan. 
1.2.2 La Constitución Política del Perú y los fallos judiciales 
Estimamos que es de suma importancia, entrelazar dentro del principio de jerarquía 
de las leyes, como es que visualiza nuestra Carta Magna, una de las variables de 
nuestra investigación, con respecto a los fallos o sentencias judiciales, los cuales 
deben estar revestidos de determinadas garantías para su validez. 
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Principio de igualdad ante la Ley 
El numeral 2, del artículo 2º establece este derecho ineludible entre los justiciables. 
Es decir que en un proceso no se puede discriminar a las personas, por su raza, 
sexo, religión, posición social o de otra índole. 
Legítima Defensa 
Igualmente, el numeral 23, del mismo artículo, prevé la legítima defensa, la cual es 
una garantía y exigencia del proceso, en todas sus etapas, es decir desde la etapa 
policial hasta la Corte Suprema. 
Tempus Regit Actum: Aplicación de la ley y las penas en su tiempo 
En el literal d, del artículo 24º se prevé que nadie puede ser sancionado o 
procesado, si la pena o el procedimiento no están previstos en la ley. 
Según el proverbio latino, los actos y las leyes rigen en su tiempo, no pueden 
aplicarse retroactivamente, salvo lógicamente que beneficie al procesado. 
La Presunción de Inocencia 
El literal e, del artículo 24º establece un principio y garantía cardinal de cualquier tipo 
de proceso y exigencia de un Estado de Derecho como es en el que nos 
desenvolvemos. 
Evidentemente que se contrasta con la facultad judicial de la Prisión 
Preventiva, que muchas veces excede los límites de la presunción de inocencia, 
invadiéndola y afectándola, muchas veces de manera irreparable, al demostrarse al 
final de un proceso, la inocencia del presunto culpable. 
Es uno de los mayores problemas que tienen los fallos judiciales de carácter 
provisional. El Juez hace una prognosis de la investigación y determina en forma 
anticipada la responsabilidad del procesado. 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
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El fallo o sentencia, debe haber respetado ambos criterios que más que derechos de 
la función jurisdiccional, son en realidad obligaciones que los impelen a ajustar todos 
sus actos procesales a un determinado estándar, que no afecte finalmente el 
producto de su resultado final como es la sentencia o fallo judicial. 
Existe numerosa jurisprudencia y ejecutorias vinculantes tanto de los Plenos 
del Poder Judicial, como del Tribunal Constitucional, en que se declaran la nulidad 
de los fallos, por haberse violentado ambos principios. 
La motivación escrita de las resoluciones judiciales 
El numeral 3, del artículo 139º de la Constitución, es una de las partes centrales de 
nuestra investigación, habida cuenta que aquellos fallos que no tengan una 
vinculación correcta con la proporcionalidad en la valoración de las lesiones 
corporales en los Certificados Médico-Legales, será declarado nulo en las instancias 
superiores. 
Es decir, los fallos judiciales, deben recoger de manera fundamentada los 
dictámenes de los Peritos Forenses como son los integrantes del Instituto de 
Medicina Legal. Ello en razón de su especialidad, cuyos informes tienen base 
científica, y además cuentan con Protocolos y Guía que los orientan en su trabajo y 















1.2.3 La estructura de los fallos o sentencias 
 
Figura 1: Manual de sentencias penales aspectos generales de estructura, 
argumentación y valoración probatoria reflexiones y sugerencias. (Schönbohm, 2014). 
Resolución Comentario 
TERCERO: Que, en la presente acción, la 
pretensión penal que se origina con el auto 
de apertura de instrucción donde se fijan 
los marcos de imputación y de la 
consecuente actividad probatoria, 
pretensión que además ha sido centrada 
en la acusación escrita (1) «que constituye 
la declaración de voluntad, dirigida contra 
el acusado, en la que solicita del juzgado o 
tribunal de lo penal una sentencia de 
condena al cumplimiento de una pena o 
medida de seguridad fundada en la 
comisión por aquél de un hecho punible» 
(Gimeno Sendra, Vicente: Derecho 
Procesal Penal, página doscientos ocho, 
Colex, Madrid, mil novecientos noventa y 
siete), comprende los niveles de autoría y 
participación, centralmente, en base a la 
siguiente vinculación imputativa: (…).  
Respecto al delito de violación sexual de 
menores nos enseña la doctrina que (2) 
«… cuando se trata de una menor de edad 
o un incapaz, en ellos el objeto de 
protección es la «indemnidad o 
intangibilidad sexual», expresado en la 
tutela que le brinda el Estado para que el 
desarrollo de su sexualidad no se perturbe 
o altere…». Así lo han desarrollado 
nuestros Tribunales al sostener que «… es 
también objeto de protección, la 
preservación de la integridad o indemnidad 
sexual de personas que en razón de su 
incapacidad psicosomática se muestran 
incapaces de disponer de ella de manera 
absoluta o relativa». 
(1) ¿Por qué se necesita acá la cita con la 
definición de lo que es una acusación, si en 
este contexto no hay dudas al respecto?  
(2) Esta cita y la siguiente no aportan nada 
para esclarecer lo que estuvo claro desde 
el principio. Estas dos citas más bien quitan 
claridad por el modo que han sido 
presentadas. 




Se hace necesario en la presente tesis, determinar no sólo el concepto de sentencia, 
sino además la estructura de ellas. Schönbohm, 2014 establece criterios sobre fallos 
o sentencias judiciales que mínimamente deben tener la siguiente estructura 
dogmática:  
Cualquier sentencia tiene que aclarar por lo menos los siguientes puntos: - 
Quién es el imputado. - Qué ha hecho. - En qué hechos se está basando la 
sentencia y cómo han sido comprobados. Las alternativas fácticas y jurídicas 
introducidas en el juicio; y cuáles son las razones por las que no se han tomado en 
cuenta determinadas hipótesis. Qué disposiciones contravino el imputado. La 
subsunción de los hechos comprobados bajo la norma y en específico, la sentencia 
penal, debe señalar, cuáles son las consecuencias que tiene la violación del 
Derecho penal y la determinación de la pena. (p. 26). 
1.2.4 El Decreto Legislativo N.º 959 y el artículo 301-A del Código de 
Procedimientos Penales sobre precedentes vinculantes. 
En este acápite, analizaremos una modificatoria importante que se ha efectuado a 
nivel normativo, respecto a los fallos vinculantes y los precedentes de carácter 
obligatorio en nuestro ordenamiento procesal penal. 
Debemos examinar que la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo Texto Único 
Ordenado fuera aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, la cual fue 
reformulada por la Ley Nº 27539, establece en su Artículo 22º el Carácter vinculante 
de la doctrina jurisprudencial. Al señalar que las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, ordenan la publicación trimestral en el diario 
Oficial, las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales, debiendo ser invocados 
por todos los Magistrados de todas las instancias judiciales. 
 De allí la importancia directa respecto del Decreto Legislativo Nº 959, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2014, habida cuenta que se amplía 
el horizonte relacionado con la emisión de Resoluciones de naturaleza Ejecutoria, de 
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obligatorio cumplimiento y de carácter vinculante.  Es así que prevé los casos de 
discrepancias de las mismas Salas Supremas o de algunos de sus integrantes, 
cuando opten por apartarse estableciendo nuevos criterios sobre la aplicación o 
interpretación de la Ejecutoria. 
También se incorpora a dos actores más para la modificación de una Ejecutoria 
Suprema, como son la Fiscalías Suprema en lo Penal y la Defensoría del Pueblo, 
quienes tuvieran posiciones discrepantes, se deberá convocar al Pleno de los 
Vocales de las Salas Supremas en lo Penal, para atender su petición. 
Artículo 301°- A.- Precedente obligatorio 
Las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente 
vinculante cuando así lo expresen las mismas, precisando el extremo de su efecto 
normativo. Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema resuelva apartándose del 
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la 
sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. En ambos casos la 
sentencia   debe publicarse en el Diario Oficial y, de ser posible, a través del Portal o 
Página Web del Poder Judicial. 
Si se advierte que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la respectiva  
Sala Penal en sus decisiones sostuvieran criterios  discrepantes sobre la 
interpretación o la aplicación de una determinada norma, a instancia  de cualquiera 
de las Salas, de la Fiscalía Suprema en lo Penal o de la Defensoría del Pueblo, en 
relación a los ámbitos referidos a su atribución constitucional-  se convocará  
Inmediatamente  al Pleno de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para 
dictar una sentencia plenaria, la que se adoptará por mayoría absoluta. En este 
supuesto no se requiere la Intervención de las partes, pero se anunciará el asunto 
que la motiva con conocimiento del Ministerio Público, la decisión del Pleno no 
afectará la sentencia o sentencias adoptadas en los casos que determinaron la 
Convocatoria al Pleno de los Vocales de lo Penal. La sentencia plenaria se publicará 
en el Diario Oficial y, de ser posible, a través del Portal o Página Web del Poder 
Judicial". 
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Según Pérez (2006) en su estudio exegético sobre cinco Ejecutoria emitidas 
por la Sala Penal Suprema Permanente, realiza los siguientes comentarios sobre la 
novísima aplicación del artículo 301-A del C.P.P.: 
En efecto, el ya citado artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales 
(Poder Ejecutivo Perú, 1939), se inserta en lo que se ha venido en denominar 
―periodo de transición‖, entre los sistemas procesales actual (de corte inquisitivo) con 
el nuevo código, promulgado según Decreto Legislativo 957 de 29 de julio de 2004 
(de corte acusatorio puro denominado también por muchos como ―acusatorio 
adversarial‖-). Periodo de transición que se ha reglado de conformidad con el 
Decreto Legislativo número 959 y que establecen varias modificatorias al sistema 
procesal actual, con vistas a su transición, así como la introducción de otras varias 
normas novedosas, como de las que trata el artículo 301-A. (p. 4). 
1.2.5 Teorías sobre las lesiones 




Las que afectan a cualquier tejido, órgano, aparato o sistema de la economía corporal, 
con independencia de su función. 
Funcionales: 
Afectan la función de cualquier tejido, órgano, aparato o sistema. 
Estéticas: 
Afectan la belleza, armonía y/o estimación de la persona. 
Morales: 
Son  manifestaciones  colaterales  de  la  propia  lesión cuando  la  lesión  corporal  
trasciende  del  propio  cuerpo,  derivando  daños  o  no  daño  corporal,  generalmente 
evidentes en la esfera psíquica. 
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Antes de referirnos a la valoración que se les da a las lesiones y su vinculación para 
emitir un fallo judicial, es necesario definir lo que se entiende por lesiones. 
Figura 2: Fuente Guía Médico Legal de valoración integral de lesiones corporales Lima – 
Perú Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal 
 
Según Avendaño, 2016 refiere que ―La lesión, es cualquier alteración somática 
(física) o psíquica que, perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o 
simplemente limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya sea en lo 
anatómico o funcional.‖ (p. 9) 
1.2.6 Valoración de las lesiones 
El Código Penal Peruano (Rios et al., 2016),  formula criterios jurídicos cuantitativos 
(cronológicos) para la tipificación de las lesiones corporales, veremos cuáles son 
estos en el siguiente gráfico:  
Criterios jurídicos cuantitativos (cronológicos) para la tipificación de las lesiones 
corporales 
Tipo penal Lesiones Descanso médico legal 
Faltas 
Lesiones Culposas Hasta 15 días 




Lesión Leve Más de 15 y menos de 30 
Lesión Grave 30 o más días 
Doloso 
Lesión Leve 
Más de 10 y menos de 30 (11 a 
29) días 
Lesión Grave 30 o más días 
Extracorpóreas:  
Perjuicios físicos o morales sobre personas o cosas. 
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Figura 3: Fuente Guía Médico Legal de valoración integral de lesiones corporales 
Lima – Perú Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal 
Por otro lado, se advierte que el Código Penal sugiere que la valoración médico legal 
cuantitativa de las lesiones, se realice en términos de días de atención facultativa y 
días de descanso médico legal, términos que posteriormente desarrollaremos. 
Ahora bien, como se tiene conocimiento la salud es el bien jurídico tutelado por 
el Estado. En las normas legales vigentes se tipifica como injusto penal a las 
diversas modalidades de lesión, ya sea física o mental, que atenta contra las 
personas; por lo tanto, no se debe considerar a la integridad corporal y a la salud de 
la persona como bienes jurídicos distintos. La salud es el bien jurídico tutelado por el 
estado. En las normas legales vigentes se tipifica como injusto penal a las diversas 
modalidades de lesión (física o mental) que atenta contra la persona. Por lo que, no 
podemos considerar a la integridad corporal y a la salud de la persona como bienes 
jurídicos distintos. 
En nuestra legislación, el Ministerio Público a través del Instituto de Medicina 
Legal es el ente encargado para realizar las evaluaciones o exámenes médicos 
legales a las personas que hayas sufrido algún tipo de violencia, en el caso que nos 
ocupa lesiones, es así que para la evaluación utilizan la Guía Médico Legal para la 
Valoración Integral de Lesiones Corporales.  
La misma que tiene como objetivo general: estandarizar la metodológica, 
terminología y procedimiento del examen médico legal, a efecto de elaborar informes 
periciales de valoración del daño corporal reflejadas en la determinación de los días 
de Atención facultativa y los días de Incapacidad Médico Legal conforme a las 
exigencias de las normas legales vigentes en nuestro país. Por otro lado, entre sus 
objetivos específicos recalcaremos que buscan garantizar una atención pericial de 
calidad a los peritados y al Sistema de Administración de Justicia. (Avendaño, 2016) 
1.2.7 Definición de términos básicos 
Días de asistencia facultativa 
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A efectos de la legislación nacional, debe entenderse que el término facultativo, 
implica una titularidad que sólo se atribuye al médico y en los aspectos específicos 
propios de su profesión a los odontólogos y obstetras. 
Entonces, se entiende que los días de asistencia facultativa son el número 
aproximado de días en los que el evaluado necesitara atenciones médicas, y que 
está referida directamente con el procedimiento terapéutico aplicado y con las 
probables complicaciones que se pudieran presentar. 
 
Días de descanso médico legal 
Se refiere al tiempo aproximado que requiere una lesión para lograr su reparación 
biológica primaria. Su utilidad dentro del ámbito jurídico, consiste en orientar a la 
autoridad competente para la tipificación jurídica de la lesión. 
Pues bien, como su finalidad es la de orientar y facilitar a los operadores de 
justicia, ya sean jueces o fiscales, la tipificación jurídica de los delitos contra el 
cuerpo y la salud, deben de tomare en cuenta criterio basados en: Severidad de la 
lesión, tiempo de reparación biológica primaria de la lesión, tipo de tratamiento o 
procedimiento empleado, estado preexistente del lesionado, factores 
complementarios, ya sea la edad o el sexo del lesionado.  
Es así que, el contenido y conclusiones se fundamentan en la ciencia médica, 
sin embargo, en su elaboración deben seguirse las formalidades de orden jurídico y 
las reglas de actuación pericial, las mismas que fueron descritas en líneas 
anteriores. Ahora bien, el producto final de estas evaluaciones puede se filtran en un 
informe pericial donde se acredita los hallazgos evidenciados por el perito médico 
durante la evaluación médico legal, los métodos empleados, los criterios médicos 
legales utilizados y las conclusiones medico legales en la que se valora 
cualitativamente el daño corporal ocasionado por las lesiones.  
El certificado médico legal es un elemento de prueba en el que se describe la 
gravedad de la lesión sufrida por la persona peritada, resultado al que se llega con la 
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aplicación de la Guía Médico Legal de Valoración Integral de Lesiones Corporales 
por parte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Ahora bien, siendo el 
certificado médico legal un elemento de prueba, muy importante a mi parecer, para 
el proceso, debemos de tener en cuenta cuán importante es su valoración para 
emitir un fallo judicial sobre un imputado, toda vez que si los días de atención 
facultativa y/o incapacidad médico legal no son concordantes con las lesiones que 
en realidad muestra el peritado puede emitirse un fallo judicial un tanto benevolente 
para el imputado. 
Estando a ello, tenemos que con el Acuerdo Plenario N° 4-2015 (Corte 
Suprema de la República, 2016), se estableció que los jueces no tienen la obligación 
de decidir el fallo basados únicamente en las opiniones de los peritos, sino que 
deben aplicar la valoración racional que no es otra cosa que la sana crítica, deben 
tomar en cuenta la acreditación de los peritos, el cumplimiento de las reglas de 
lógica en el informe pericial (en nuestro caso certificado médico legal), las 
condiciones en las que fue elaborada la pericia y los estándares fijados por la 
comunidad científica para su validez. 
Características semiológicas 
Hemos creído conveniente establecer esta definición de este vocablo, habida cuenta 
que es de uso común por los Médicos Legistas, al momento de hacer sus pericias. 
Haremos una pequeña introducción desde el punto de vista etimológico. Se 
dice que proviene de dos palabras griegas semeion que se puede traducir como 
signo, y logos que conocemos más comúnmente como tratado o estudio.  
De la mano de su creador Ferdinand de Saussure, la semiología estudia los 
signos de la vida social, análisis de signos lingüísticos, humanos y de la naturaleza. 
1.2.8 Teorías sobre la valoración de la prueba 
Schönbohm, 2014 en su libro Manual de sentencias penales aspectos generales de 
estructura, argumentación y valoración probatoria reflexiones y sugerencias, refiere 
que ―en la valoración de la prueba el juez debe observar las reglas de la lógica, la 
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ciencia y las máximas de la experiencia, y exponer los resultados obtenidos y los 
criterios adoptados‖.  
1.2.9 Bases legales 
El Estado peruano toma en cuenta la valoración judicial de las lesiones, por lo que 
se ha elaborado un marco normativo que se detalla a continuación: 
Artículo 2° inciso 1 de la Constitución Política del Perú 
Artículo 45° del Código Penal Peruano 
Artículo 121º y 441° del Código Procesal Penal. 
Guía Médico Legal de valoración integral de lesiones corporales, elaborado por el 
Instituto de Medicina Legal del Perú. 
1.3 Marco espacial 
La investigación se ha desarrollado dentro del ámbito geográfico del Instituto de 
Medicina Legal.  
1.4 Marco temporal 
El proyecto de investigación se ha realizado en un espacio temporal correspondiente 
a los años 2015-2017.  
1.5 Contextualización  
El motivo de la presente investigación es efectuar un análisis sobre las implicancias 
de los fallos o sentencias judiciales, y sus resultados en cuanto a la proporcionalidad 
que le otorgan en la valoración de las lesiones corporales que son reconocidas en 
los certificados médico legales. 
Consideramos que la investigación resulta siendo original, pues no hemos 
encontrado una tesis que trate de vincular ambos conceptos, es decir el de la 
aplicación de los fallos judiciales teniendo como soporte de su actuación y prueba 
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objetiva, las pericias o dictámenes de los Médico Legistas, sobre las lesiones 
corporales de las víctimas de la creciente violencia que azota a nuestro país. 
Hemos revisado para ello su tratamiento en varios países extranjeros y también 
se ha consultado a autores nacionales especializados en la materia. 
Hemos analizado las Ejecutorias Supremas de carácter vinculante para esta 
temática de la investigación. 
Y en cuanto a los Resultados, se han tomado no sólo las referencias teóricas, 
sino además se ha promovido la riqueza del trabajo de campo, en el que hemos 
trabajado intensamente ejecutando las entrevistas y cuestionarios a los expertos y 
personal especializado en materia Médico Legal. 
Se ha revisado la legislación penal que tiene relación con las lesiones y su 
naturaleza, así como aquella que corresponde a los temas de la vinculación y 
precedentes vinculantes no sólo de la Sala Penal de la Corte Suprema, sino además 
del Tribunal Constitucional y de la Convencionalidad o jurisdicción supranacional, a 
la que estamos sometidos. 
1.6 Supuestos teóricos  
Los fallos judiciales se encuentran plenamente vinculados con la valoración de las 
lesiones corporales. 
El principio de proporcionalidad no es tomado en cuenta al momento de valorar 
las lesiones corporales.  
No existen instrumentos suficientes para valorar integralmente las lesiones 
corporales. 
1.7 Justificación 
La investigación respecto de la vinculación de los fallos judiciales y la 
proporcionalidad en la valoración de las lesiones corporales en los Certificados 
Médicos Legales permitirá analizar conocer reflexionar sobre la importancia de la 
valoración de la lesión emitida en un Certificado Médico Legal y la forma como se 
vinculan, es decir la importancia del resultado, para emitir un fallo judicial. Permitirá 
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identificar cuáles son las debilidades que se advierten al sentenciar con la sola 
valoración del Certificado Médico Legal y la denuncia de parte. Ayudará a reflexionar 
la importancia del certificado médico legal, ya que éste tiene la finalidad de acreditar 
la autenticidad de cierto hecho o la existencia de un estado específico, es decir 
explica en palabras simples la evaluación practicada a la víctima.  
Coadyuvará a retornar al respeto del debido proceso, al acceso a los medios 
probatorios que se conectan con los hechos en litigio a través de una relación 
instrumental. En síntesis, diremos que, el certificado médico legal es un elemento 
que será utilizado para establecer la verdad en relación a los hechos materia de 
investigación 
1.8 Relevancia  
El incremento de la delincuencia y criminalidad en nuestro país, viene teniendo como 
consecuencia que los asaltos y robos a mano armada de todo tipo, tengan a la 
sociedad en sosiego y con reclamos a las autoridades por la falta de efectividad de 
las medidas para combatir la delincuencia. 
Los asaltos y robos a mano armada, ya no tienen avisos preventivos, los 
delincuentes sean estos menores de edad o adultos, disparan haciendo impacto 
fatal en los cuerpos de sus víctimas. 
Los casos de violaciones contra niñas y varones menores de edad, van en 
crecimiento lo cual nos conlleva a dar un mejor tratamiento al personal especializado 
de Médicos y la adquisición de equipos modernos, para una mejor labor que cada 
día se ve incrementada. 
El caso de las torturas resulta siendo singular, pues los jueces por lo general 
solo evalúan las lesiones corporales, sin tomar en cuenta los aspectos psicosociales 
que en todo caso son los que más daño sufren. 
La necesidad de establecer criterios comunes entre jueces, fiscales policías y 
Médico Legistas resulta siendo importante, para avanzar en la lucha contra la 
criminalidad de todo orden. 




La presente investigación encuentra su contribución en los aportes que servirán para 
solucionar la problemática planteada respecto a la vinculación de los fallos judiciales 
que no siempre guardan coherencia, ni son homologados con los peritajes o 
dictámenes de los expertos del Instituto de Medicina Legal, sobre los Certificados 
que emiten en el caso de las lesiones corporales, que muchas veces no son 
debidamente valorados en sede judicial. 
Al término de la investigación formularemos algunas propuestas que sirvan para 
mejorar las relaciones de los operadores de justicia Fiscales, Jueces y Policía 
encargados de procesar e investigar las faltas y delitos, con los especialistas del 
área Médico Legal, con la finalidad que puedan ser capacitados e forma conjunta y 
exista un solo lenguaje entre todos ellos. 
Consideramos que esta investigación será de utilidad para los legisladores, 
funcionarios del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y Policía 
Nacional del Perú, académicos y sociedad civil en general.  
1.10 Formulación del Problema 
Problema Principal 
¿De qué manera se vinculan los fallos judiciales, y  la valoración integral de las 
lesiones corporales? 
Problemas secundarios 
¿Cómo se aplica el principio de proporcionalidad en la valoración de las lesiones 
corporales? 
¿Existen instrumentos necesarios para valorar integralmente las lesiones 
corporales? 
1.11. Objetivos de la investigación 
Objetivo Principal. 
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Identificar la vinculación que existe entre los fallos judiciales y la valoración integral 
de las lesiones corporales. 
Objetivos específicos. 
Determinar si el principio de proporcionalidad es tomado en cuenta al momento de 
valorar las lesiones corporales. 
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2.1. Metodología  
Esta investigación al ser concebida desde el paradigma interpretativo responde a la 
percepción de la valoración de las lesiones como un hecho subjetivo pero vinculado 
al quehacer del investigador, el cual fue estudiado mediante un método inductivo, 
partiendo desde el recojo de la percepción de los involucrados hasta su 
interpretación usando la triangulación teórica en busca de sustentar los 
conocimientos a los que se arribó; asimismo el análisis epistemológico del proceso 
de investigación garantizó su consistencia metodológica y ha permitido considerar 
como válida la naturaleza racional del conocimiento, el mismo que se ha visto 
axiológicamente inducido por la escala de valores del investigador.  
En ese contexto, el estudio se desarrolló desde el enfoque cualitativo, por 
cuanto se buscó describir una realidad, el grado de valoración de las lesiones 
corporales, y si existe proporcionalidad cuando esta es valorada, la cual no está 
prefijada a partir de presupuestos teóricos, sino que desde la percepción de los 
involucrados se hacen propuestas y conjeturas de diversa naturaleza que, en base a 
los supuestos teóricos planteados, llevaron a aproximaciones válidas.  
2.2. Tipo de estudio 
De acuerdo a la metodología empleada, esta investigación es del tipo social 
aplicada, ya que de acuerdo a la metodología de las ciencias sociales establece una 
relación entre investigación social y acción, al considerar que el avance de la ciencia 
está muy vinculado al desarrollo humano. Por tanto, el valor de las investigaciones 
sociales se expresa como resultados prácticos que llevan al progreso social.  
2.3. Diseño 
El centro de interés de la investigación está en la interpretación de la valoración de 
las lesiones corporales, aspecto de mucho interés social, ante la crisis actual que se 
vive sobre todo con respecto al incremento de violencia familiar suscitados en 
nuestra sociedad. En función a ello se optó por emplear el diseño de investigación 
participativa, en cuanto el investigador se halla involucrado y participa activamente 
en el contexto de estudio.   
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En la investigación el grupo lo constituyen los médicos legistas del Instituto de 
Medicina Legal quienes son los generadores y autores de los Certificados Medico 
Legales que posteriormente son analizados por los operadores de justicia.  
Lo que se buscó con este estudio fue motivar a los operadores de justicia a 
evaluar a conciencia cada uno de los certificados médicos, no solo analizarlos por el 
número de días de incapacidad emitida sino la forma, las circunstancias y los daños 
posteriores que las lesiones (en caso lo hubiera) podrían causar.  
2.4. Escenario de estudio 
El escenario más importante de esta investigación, ha sido la institución donde 
laboran los productores de los Certificados Médicos que determinan las lesiones 
corporales de las víctimas de la violencia por delitos de diversa naturaleza, es decir 
los Médico Legistas del Instituto de Medicina Legal. 
2.5. Caracterización de sujetos  
En relación con la caracterización de sujetos que participaron activamente y con 
buena disposición en las entrevistas, estos son 6 Médico Legistas del Instituto 
Médico Legal dela Fiscalía de la Nación, expertos que no solamente cuentan la 
mitad de ellos con el título profesional de Médicos, sino que además han seguido la 
carrera profesional de Abogados a fin de complementar su especialidad y enfrentar 
mejor los retos que les imponen los procesos penales. 
2.6. Trayectoria metodológica  
Exploración  
Planteamiento del problema 
Entrevistas 
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2.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Técnica de la entrevista estructurada 
Las entrevistas han sido direccionadas de manera especial a un grupo destacado de 
expertos profesionales que son los responsables de emitir los Certificados Médico 
Legales, en total cinco (5) de ellos, los mismos que son profesionales del Derecho 
que prestan servicios especializados en el Instituto de Medicina Legal. 
Análisis de Registro Documental 
En el cual se planteará el análisis teórico doctrinario y casuístico de diversas obras 
bibliográficas, así como la jurisprudencia emitida por los tribunales de Justicia 
Nacional.  
Instrumentos 
Guía de entrevista y ficha de análisis  
2.8. Mapeamiento  
Quintana (2006) sostiene que el mapeamiento es conseguir una aproximación al 
objeto materia de investigación que pueden ser sentencias, expedientes judiciales, o 
fallos o decisiones judiciales, recogiendo las partes mas importantes de sus 
decisiones y su relación con la investigación efectuada. (p. 52).  
Existen otros casos en el que lo que prevalece es el ámbito geográfico que no 
es el caso de la presente investigación. 
Es así que la incidencia de las normas legales y los dictámenes periciales en 
los Certificados Médico Legales, nos servirán para situarnos en el ámbito de estudio, 
esto es el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. 
2.9. Rigor Científico 
Conforme lo señala Noreña (2012) el rigor científico se define como un concepto 
transversal en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar la 
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aplicación escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las técnicas 
de análisis para la obtención y el procesamiento de datos. 
 Lo antes señalado, se refiere, a que el investigador, debe crear confiabilidad en 
su trabajo de investigación, por haber tomado como base fuentes serias, 
académicas y de autores reconocidos, fundamentando coherentemente su marco 
teórico.  
 El rigor científico de la presente tesis está garantizado ya que se basa en la 
credibilidad de las fuentes y autores consultados, así como de las entrevistas 
realizadas a expertos con gran experiencia en el tema que se ha investigado, 
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  Figura 4: Elaboración Propia 
3.2. Elaboración del guion para las entrevistas semi estructurada 
Criterio 1: determinar la vinculación, que dio origen a la pregunta Nº 01, con la cual 
se buscó determinar si existe vinculación entre los resultados del certificado médico 
legal y las sentencias respectos de los mismos. 
Criterio 2: la valoración, el mismo que dio origen a la mayoría de las preguntas de 
las entrevistas, siendo estas las N.º 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, analizando con este si se 
brinda una adecuada valoración al momento de evaluar las lesiones y emitir un 
pronunciamiento médico legal.  
Criterio 3: la proporcionalidad, sobre la cual se plantearon las preguntas 2, 7 y 10, 
permitiéndonos entender el grado de proporcionalidad que se emplea al momento de 
pronunciarse respecto de las lesiones valoradas.  
3.3. Organización de la información  
3.3.1. Ejecutorias Supremas Penales 
A continuación, citaremos las jurisprudencias más importantes y vinculantes en 
materia de lesiones corporales: 
El tipo penal de tortura en el Código Penal  
La Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Nacional, Expediente 116-2004-
PIURA, sentencia absolutoria del 3 de noviembre de 2006. Caso José Carlos 
Rodríguez Casas, torturado por agentes del INPE por intento de fuga del penal. 




Especialidad en Cirugía 
Especialidad en Psiquiatría 
Ética y principio del ejercicio de la profesión 
Estudios complementarios de Derecho 
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La calificación del tipo penal del delito fue incorporada a nuestro código 
sustantivo, con los siguientes términos: ―Artículo 321.- El funcionario o servidor 
público o cualquier persona, con el consentimiento o aquiescencia de aquél, que 
inflija a otro dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo someta a 
condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física 
o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de 
la víctima o de un tercero una confesión o información, o de castigarla por cualquier 
hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o de 
coaccionarla, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 
mayor de diez años. Si la tortura causa la muerte del agraviado o le produce lesión 
grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será 
respectivamente no menor de ocho ni mayor de veinte años, ni menor de seis ni 
mayor de doce años‖. 
La Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Sala Penal Nacional, 
expediente 26-2005-Abancay, sentencia absolutoria del 12 de diciembre de 2006, 
caso Alejandro Criollo Olivas, torturado por efectivos de una patrulla EP (Ejército 
Peruano) 
En este proceso, igualmente al anterior, se da prioridad al Certificado Médico 
Legal por encima de los sufrimientos y torturas a que fue sometida la víctima. 
―(…) dichas lesiones no registran la gravedad que el tipo penal exige para que 
se configure la tipicidad objetiva, pues la norma antes mencionada exige que se 
inflija a otros, dolores o sufrimientos graves y en el presente caso el certificado 
refiere que las lesiones causadas son de tres días de atención facultativa y siete de 
incapacidad para el trabajo (…)‖ (p. 302). 
No hubo exámenes adicionales, como un Peritaje psicológico, que abundara en 
mayores causales, adecuadas para incorporar el caso y adecuarlo al tipo penal de 
las torturas previsto en el artículo 321º del Código Sustantivo. 
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El tipo penal de lesiones graves 
La Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Transitoria en la Casación N° 315-
2015, Moquegua del 12 de octubre de 2015, interpuesta por los procesados Jaime 
Víctor Flores Mamani y Rubén Alexander Flores Mamani 
La Sentencia de vista confirmó la sentencia de primera instancia contenida en 
la resolución número diez de fojas ciento treinta y nueve, del catorce de octubre de 
dos mil catorce que condenó a los procesados con diferentes penas, como 
coautores en la comisión del delito de Lesiones Leves por violencia familiar previsto 
en el primer párrafo del artículo 122-B del Código Penal en agravio de Pedro Pablo 
Flores Gutiérrez y Artemio Eleazar Flores Marca, y al pago solidario de mil 
trescientos nuevos soles por concepto de reparación civil en favor de los agraviados. 
Que el fundamento legal de la Casación interpuesta, es la invocación del inciso 
4, del artículo 427º del Código Penal, es decir para el desarrollo de la doctrina 
jurisprudencial planteando como temas a desarrollarse: i) La admisión de la 
declaración de testigos agraviados, aun cuando estos son familiares directos de los 
acusados y ii) Si es prueba válida la declaración de un solo testigo agraviado y 
familiar directo en contra de los acusados, cuando se persigue dentro del proceso 
una reparación civil. 
3.3.2. Entrevistas a expertos 
Desde esta perspectiva, para el análisis de datos se ha buscado reducir y organizar 
mediante una categorización simple de datos cualitativos obtenidos producto de las 
entrevistas a los especialistas de la materia. 
Las entrevistas realizadas a los profesionales del Instituto de Medicina Legal, 
dependientes de la Fiscalía de la Nación-Ministerio Público, fueron del más alto 
nivel. No solo por su formación profesional especializada, sino además por los años 
de ejercicio en una función sumamente delicada.  
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Pregunta 1: ¿Considera usted que la valoración de las lesiones corporales en 
un Certificado Médico Legal se encuentra vinculadas con los fallos judiciales 
de determinado proceso? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: Sí, porque en el Código Penal se hace clasificaciones de acuerdo a 
la lesión en faltas y delitos: lesiones leves y lesiones graves, en relación a las 
características e incapacidad médico legal de la lesión descrita.  
Entrevistado 2: una distinción de acuerdo a la lesión entre faltas y delitos: lesiones 
leves y lesiones graves, en relación con la característica de la incapacidad Médico-
Legal, siendo esto un factor primordial para emitir un fallo judicial.  
El Decreto Legislativo N° 957 , Nuevo Código Procesal Penal (Vasquez et al., 2016), 
ha sido más preciso señalando las diversas formas de lesiones, sus grados, su 
severidad, agentes causales, secuelas, deformaciones, alteración o función, con 
consecuencias jurídicas. 
Pregunta 2: ¿Cree usted que se aplica el principio de proporcionalidad al 
momento de valorar integralmente una lesión? ¿Por qué? 
Sí, porque de acuerdo a la magnitud y características semiológicas se valora la 
incapacidad Médico-Legal. Además, porque está predeterminada por una 
puntuación de incapacidad Médico-Legal establecida en la Guía Médico Legal 
adoptada por el Instituto de Medicina Legal. 
Pregunta 3: ¿Tiene conocimiento de los instrumentos que se emplean al 
momento de valorar las lesiones corporales? ¿Cuáles cree que son? 
Sí, (1) Guías Médico-Legales de examen de integridad física. (2) Código Penal Y (3) 
Tabla de valoración de las lesiones 
Pregunta 4: ¿Considera usted que existen instrumentos necesarios para 
valorar una lesión? ¿Por qué? 
Sí, refieren que cuentan con Guías aprobadas por el Ministerio Público. 
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En la Guía de Lesiones Corporales se ha hecho una estandarización y 
uniformización de los procedimientos, exámenes, metodología, conclusiones y 
valorización de acuerdo a una Tabla de valoración. 
Por otro lado, refieren que la experiencia es un instrumento básico. 
Pregunta 5: ¿Considera usted que la falta de instrumentos de valoración de 
lesiones integrales afecta el derecho al debido proceso de la víctima? ¿Por 
qué? 
No, pues si contamos con los instrumentos necesarios y las opiniones del 
conocimiento obtenido a través de la experiencia de cada perito. Actualmente, 
cuentan con los equipos necesarios para una mejor evaluación. 
Pregunta 6: ¿Tiene conocimiento de cómo se practican las evaluaciones 
medico legales? Explique, de ser el caso. 
Si, señalan que las evaluaciones Médico-Legales se realizan en base a un examen 
íntegro Clínico Médico-Legal del examinado, objetivando las características 
semiológicas de cada lesión. 
Pregunta 7: ¿Cree usted que existe proporcionalidad cuando se valoran las 
lesiones? ¿Por qué? 
La mayoría refirió que consideran que existe proporcionalidad respecto de los 
médicos legistas, sin embargo, señalan que los Jueces y Fiscales no valoran 
adecuadamente los resultados Médico- Legales, en sus Dictámenes y Sentencias, 
advirtiéndose así, una discrepancia o divorcio entre los Peritos Forenses y los 
operadores de justicia. 
Pregunta 8: ¿Considera usted que una lesión no menor de 10 días de 
incapacidad médico legal pueda ser considerada como falta? ¿Por qué? 
Sí, debido a que es una lesión que no causa una limitación severa. 
Nos han descrito una distinción de la categorización de las lesiones importantes: 
Hasta 10 días Falta, en casos dolosos. 
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Hasta 15 días Falta, en casos culposos. 
De 11 a 29 días: Delito por lesiones leves (en casos dolosos). 
De 16 a 29 días: Delito por lesiones leves (en casos culposos). 
De 30 a más días: Delito por lesiones graves (en ambos casos). 
 
Pregunta 9: ¿Cree usted que el ambiente en donde se realice la evaluación 
médico legal a la víctima influya en los resultados de su evaluación? ¿Por 
qué? 
No influye, sin embargo, recalcan que es necesario tener un ambiente adecuado con 
equipos, instrumentos y materiales. 
En esta pregunta existen discrepancias, pues otros de los entrevistados 
consideraron, que no se cuenta con los ambientes y equipos adecuados. 
Pregunta 10: Podríamos decir que los resultados de la valoración de la lesión, 
plasmados en el Certificado Médico Legal son una prueba pericial. Estando a 
ello, diremos que esta prueba se basa en torno a conocimientos científicos 
¿Considera usted que los jueces se encuentran preparados para tales 
conclusiones? Argumente 
La valoración Médico Legal de las lesiones es una prueba pericial con base 
científica. Los jueces y fiscales no siempre la toman en cuenta por falta de 
capacitación forense. 
En este punto también existe discrepancia, de los entrevistados, pues algunos 
consideran que los Jueces si se encuentran capacitados. 
3.4. Análisis de la información  
El tipo penal de tortura 
Interpretación de la Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Nacional, 
Expediente 116-2004-Piura. 
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Mediante esta sentencia absolutoria del 3 de noviembre de 2006. Caso José 
Carlos Rodríguez Casas, que fuera torturado por agentes del Instituto Nacional 
Penitenciario del Perú al intentar fugar del penal donde estaba recluido.  
La Sala Penal Nacional ha sostenido al respecto: ―(…) para estimar la gravedad 
de los dolores o sufrimientos físicos, se debe atender a la naturaleza, duración, la 
manera como se produjo el maltrato, los instrumentos empleados y otras 
circunstancias concretas, como bien lo señala el Tribunal europeo de derechos 
humanos (Caso Irlanda contra el Reino Unido del 18 de enero de 1978) el análisis 
de la gravedad de los actos es relativo y depende de todas las circunstancias del 
caso, tales la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos 
casos, el sexo, edad, y estado de salud de la víctima, entre otros(…)‖ (p. 300). 
La postura de los jueces se centra en la base del Certificado Médico Legal, en 
el cual no se advierten lesiones graves. El resultado que era de tres días de atención 
facultativa y de siete de incapacidad para el trabajo, no revestían la gravedad que el 
tipo penal exigía, según lo manifiestan. 
 En nuestra opinión aquí está el elemento central del debate, las lesiones 
objetivas recogidas fríamente en un Certificado Médico Legal, o las psicológicas que 
se producen producto de las amenazas otros dolores o sufrimientos graves, que no 
se describen en dicho documento. Es decir que las lesiones por tortura, tienen más 
una identificación con los aspectos psicológicos que con las lesiones corporales que 
se advierten producto del castigo inferido. 
Interpretación de la Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Nacional, 
Expediente 26-2005-Abancay. 
En esta sentencia absolutoria del 12 de diciembre de 2006 relacionada con el caso 
de Alejandro Criollo Olivas, torturado por efectivos de una patrulla EP (Ejército 
Peruano). 
 En este caso, al tratarse de lesiones que no requirieron más de tres días de 
atención médica, se concluyó que no se podía hablar de ―gravedad‖. Aquí no se 
tomó en consideración las circunstancias, la forma en que se produjeron los hechos 
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ni los otros criterios que menciona la Sala en la sentencia en el expediente 116-
2005. (p. 302). 
Al igual que en la Ejecutoria anterior, ha prevalecido en el criterio del colegiado, 
los resultados que arrojaba el Certificado Médico Legal. Advertimos, asimismo, que 
existe una omisión de la defensa técnica, pues debió haber pedido un Peritaje 
complementario, en el que se reflejen los aspectos psicológicos de su patrocinado, 
habida cuenta que las lesiones reflejadas eran menores y se advertía que los 
victimarios no serían castigados apropiadamente. 
El tipo penal de lesiones graves 
Interpretación de la Ejecutoria Suprema Casación N° 315-2015-Moquegua 
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua 
confirmó la sentencia de primera instancia, en tanto en el recurso de apelación se 
cuestionó el juicio de culpabilidad y estando a lo actuado conforme a los principios 
de oralidad, inmediación y publicidad, con la actividad probatoria llevada a cabo en 
juicio entre ellos la declaración de testigos que está reglado en el Título II Capítulo II 
del Código Procesal (artículo 162º y siguientes). Al haberse acreditado los daños 
sufridos en su integridad física por los agraviados procesados –fractura de los 
huesos propios de la nariz y otras lesiones-y como consecuencia jurídica derivada 
de la comisión del ilícito penal.  
 Se estableció que los temas que plantean para el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial no plantean el desarrollo de doctrina jurisprudencial, es decir, no 
revisten trascendencia jurídica; por lo cual la DECISIÓN fue declarar INADMISIBLE, 
el Recurso de Casación y los condenaron al pago de costas. 
 Cabe un comentario a raíz de esta Ejecutoria Suprema, pues consideramos 
que la naturaleza de las lesiones y la argumentación jurídica de los victimarios, no 
han pasado la ponderación del análisis de racionalidad, pues como hemos visto se 
tratan de lesiones menores, lo cual, al ser advertido por la Sala Suprema, opinan por 
la no admisión de desarrollo constitucional en la Nulidad planteada. 






Discusión de los resultados de las entrevistas a los expertos del Instituto de 
Medicina Legal del Perú. 
Para Ríos & Torres (2013) ―Los métodos se refieren a si los instrumentos se van a 
aplicar en la población o una pequeña muestra. Los instrumentos es el material base 
para la operacionalización de las variables. (p. 113). 
 En la presente investigación hemos decidido usar los cuestionarios. 
Discusión de los cuestionarios efectuados a profesionales especializados en 
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.  
Para los efectos de nuestra investigación hemos creído conveniente, también 
desarrollar como uno de los Métodos de Recolección de Datos, como instrumento, 
tenemos los cuestionarios a profesionales y expertos en las unidades temáticas 
asumidas. 
La discusión e interpretación de los encuestados, cuyos formatos de 
respuestas, están en Anexo dentro del marco del Objetivo General y los Objetivos 
Específicos formulados, puede establecerse que la mayor parte de ellos no le dan 
mucha credibilidad a las Sentencias judiciales, no existiendo para ellos una 






































Debemos establecer que la valoración de las lesiones corporales en los certificados 
médicos legales resulta totalmente vinculante con los fallos judiciales; pese a que en 
ellos no se reflejen con exactitud la forma y circunstancias en que se produjeron las 
lesiones, sin embargo, las conclusiones que emitan en los mismos servirá como 
factor cuasi determinante cuando el operador de justicia emita un pronunciamiento o 
fallo judicial.  
Segunda:  
Se ha podido determinar la necesidad de modernizar la infraestructura del Instituto 
de Medicina Legal, y la adquisición de un equipamiento moderno, que permita 
establecer en forma científica sus resultados y sus dictámenes sean respetados por 
el Poder Judicial, respetando así la relación jurídica que existe entre el ente emisor 
de los certificados médicos, que es el Instituto de Medicina Legal, y el ente revisor y 
analítico de estos, los operadores de justicia.  
Tercera:  
Es importante destacar la distinción de la categorización de las lesiones que, con 
carácter técnico-pericial, están establecidas: 
Hasta 10 días Falta, en casos dolosos. 
Hasta 15 días Falta, en casos culposos. 
De 11 a 29 días: Delito por lesiones leves (en casos dolosos). 
De 16 a 29 días: Delito por lesiones leves (en casos culposos). 
De 30 a más días: Delito por lesiones graves (en ambos casos). 
 
Cuarta:  
De las entrevistas, podemos advertir una discrepancia entre los Peritos Forenses y 
los operadores de justicia, que es necesario superar. Por un lado, los médicos 
legistas asumen que los Jueces y Fiscales no valoran adecuadamente los resultados 
Médico Legales, en sus Dictámenes y Sentencias, lo cual trae consigo molestias en 
ellos, ya que gran parte de los operadores de justicia no ahondan en temas 
científicos médicos.  
 































A efectos de establecer criterios uniformes entre los operadores de justicia, Fiscales 
Jueces y Policías y los profesionales del Instituto de Medicina Legal responsables de 
la emisión de los Certificados médico legales, para los casos de lesiones corporales 
y otro tipo de daños en nombre de la Nación; el Ministerio de Justicia promueva la 
realización de eventos anuales de Capacitación conjunta, a fin de homogenizar 
criterios. 
Segunda:  
Nos permitimos recomendar que con arreglo al artículo 22º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el Decreto Legislativo Nº 959, se convoque a un Pleno Jurisdiccional 
especializado en los temas relacionados con la vinculación en los casos de 
valoración de las lesiones corporales por Certificados médico legales, debido a la 
connotación que tiene la actuación de estos expertos para dictaminar los delitos y 
faltas en los casos de mayor gravedad como violación sexual y torturas. 
Tercera: 
Consideramos que las Guías y Tablas de diversos tipos de lesiones, psicológicas, 
semiológicas y sexuales, sean permanentemente actualizadas, para evitar 
menoscabos en los Certificados Médicos-Legales, que en calidad de pruebas 
periciales se emiten por el Instituto de Medicina Legal. 
Cuarta: 
Los dictámenes de los Peritos Forenses como son los Médico-Legistas del Instituto 
de Medicina Legal, deberían ser respetados por los operadores de justicia, Fiscales, 
Jueces y Policías, debiendo ser tomados como pruebas plenas en los procesos 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
TITULO: La vinculación de los fallos judiciales y la proporcionalidad en la valoración integral de las lesiones corporales. 
Br. Gabriela Mercedes Ríos Inga 
 
PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL SUPUESTOS 
TEÓRICOS 
METODOLOGÍA 
Problema Principal:  
¿De qué manera se 
vinculan los fallos 
judiciales, y  la valoración 




¿Cómo se aplica el 
principio de 
proporcionalidad en la 




necesarios para valorar 
integralmente las lesiones 
corporales? 
Objetivo principal 
Identificar la vinculación 
que existe entre los 
fallos judiciales y la 
valoración integral de las 
lesiones corporales. 
 
Objetivos secundarios  
Determinar si el principio 
de proporcionalidad es 
tomado en cuenta al 
momento de valorar las 
lesiones corporales  
 






Lesión es cualquier alteración 
somática (física) o psíquica, que, 
perturbe, amenace o inquiete la salud 
de quien la sufre, o simplemente, 
limite o menoscabe la integridad 
personal del afectado, ya sea en lo 
orgánico (anatómico) o funcional. 
Certificados Médicos Legales 
Los Médicos Legistas, emiten 
informes médico legales y/o 
resuelven consultas a solicitud de las 
autoridades competentes y de 
acuerdo a dispositivos legales 
vigentes sobre las lesiones 
corporales, y en general todos los 
aspectos de interés criminalístico 
exigidos en el Código Penal. 
El principio de proporcionalidad 
Responde a la idea de evitar una 
utilización desmedida de las 
sanciones que conllevan una 
privación o una restricción de la 
libertad, para ello se limita su uso a lo 
imprescindible que no es otra cosa 
que establecerlas e imponerlas 




Los fallos judiciales se 
encuentran plenamente 
vinculados con la 
valoración de las lesiones 
corporales. 
 
El principio de 
proporcionalidad no es 
tomado en cuenta al 
momento de valorar las 
lesiones corporales.  
 
No existen instrumentos 
suficientes para valorar 
integralmente las 
lesiones corporales.  
Tipo de Investigación 
Teoría de Casos  
 





Sujetos de estudio 
Cinco médicos legistas 
del Instituto de Medicina 





Documental: análisis del 
registro documental: 
donde plantearemos el 
análisis doctrinario y 
casuístico de diversas 
obras, así como la 
jurisprudencia emitidas 
por los tribunales de 
justicia nacional.  
 
Instrumentos 
Guía de entrevista: 
Cuestionario  
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ANEXO 2: Cuestionario para entrevista 
ENTREVISTA 
DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
 
LA VINCULACIÓN DE LOS FALLOS JUDICIALES Y LA PROPORCIONALIDAD 
EN LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LAS LESIONES CORPORALES.  
OBJETIVO GENERAL 
Definir la vinculación que existe entre los fallos judiciales y la proporcionalidad de la 
valoración integral de las lesiones corporales en un Certificado Médico Legal. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Establecer cuáles son los vínculos que existen entre los fallos judiciales y la 
valoración integral de lesiones corporales en los Certificados Médicos Legales. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son los criterios a tomarse en cuenta para valorar integralmente 
una lesión corporal. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar si la valoración integral de la lesión en un Certificado Médico Legal 





La presente investigación tiene como finalidad definir la vinculación que existe 
entre los fallos judiciales y la valoración integral de las lesiones corporales. 
1. ¿Considera usted que la valoración de las lesiones corporales en un Certificado 
Médico Legal se encuentra vinculadas con los fallos judiciales de determinado 
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2. ¿Cree usted que se aplica el principio de proporcionalidad al momento de valorar 






3. ¿Tiene conocimiento de los instrumentos que se emplean al momento de valorar 













5. ¿Considera usted que la falta de instrumentos de valoración de lesiones 
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6. ¿Tiene conocimiento de cómo se practican las evaluaciones medico legales? 













8. ¿Considera usted que una lesión no menor de 10 días de incapacidad médico 






9. ¿Cree usted que el ambiente en donde se realice la evaluación médico legal a la 






10. Podríamos decir que los resultados de la valoración de la lesión, plasmados en el 
Certificado Médico Legal son una prueba pericial. Estando a ello, diremos que 
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esta prueba se basa en torno a conocimientos científicos ¿Considera usted que 































Anexo 3: Matriz de Triangulación 
Br. Gabriela Mercedes Ríos Inga 
TÍTULO: La vinculación de los fallos judiciales y la proporcionalidad en la valoración de las lesiones corporales en los certificados médicos legales.  































proceso?   ¿Por 
qué?  
  







son parte de  
la base para 








la agresión.  
Sí, porque en el 
Código Penal se 
hace clasificación 
de acuerdo a la 
lesión en faltas y 
delitos: lesiones 
leves y lesiones 
graves en 
relación a las 
características e 
incapacidad 
médico legal de 
la lesión descrita.   
Sí, porque de 







para que las 
diversas formas 





dejarían o no 
secuelas, 
deformaciones, 
alteración de la 
función y otros, 
sean 
considerados 
en el aspecto 
jurídico. 
 La mayoría de los 
entrevistados 
coincide que las 
valoraciones de 
las lesiones están 
vinculadas con los 
fallos judiciales, 
toda vez que la 
legislación vigente 
así lo estipula.  
Otro 
entrevistado, es 
decir, la minoría 
señala que no 
hay vinculación 
entre la 
valoración y los 
fallos judiciales, 
ya que existen 
otros hechos 
asociados a la 
agresión.  
De ambas posturas 
se entiende que, en 
efecto, si existe 
vinculación entre 
ambos factores, ya 
que en el Código 
Penal se hace una 
distinción de 
acuerdo a la lesión 
entre faltas y 
delitos: lesión grave 
y leve, en relación 
con la característica 
de la incapacidad 
médico legal. 
Asimismo, el Nuevo 
Código Procesal 
Penal, ha sido más 
preciso señalando 
las diversas formas 












2. ¿Cree usted 
que se aplica el 
principio de 
proporcionalida
d al momento 
de valorar 
integralmente 
una lesión? ¿Por 
qué? 
Sí, debido a 
que depende 
a qué tipo de 
localización, 
extensión, 













 Sí, porque 
orienta al 
administrado




Sí, porque de 
acuerdo a la 







Sí, por todo lo 
anterior. 
Sí, porque hay 
conocimiento y 
equidad. 
La totalidad de los 
entrevistados 
coinciden en que 
si se aplica el 
principio de 
proporcionalidad 
al momento de 
valorar una lesión. 





del principio de 
proporcionalidad 
nos referimos a la 
protección de un 
bien juridico, en 
este caso, la vida 
el cuerpo y la 
salud, es así que 
cuando se realiza 
un evaluación 
médico legal se 
predetermina por 







que se emplean 





que son?  
 Dijo: Sí, se 















Sí, guías médico 
legal de examen 
de integridad 
física, Código 
Penal, tabla de 


































legal son: las guías 
médicos legales de 
examen de 
integridad física, la 
tabla de valoración 
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  mismos son 
médicos. 











Sí, se basa en 
los elementos 










cada médico  
No, porque 




Sí, contamos con 
la guía 
reconocida por el 
Ministerio 
Público que nos 
da las pautas al 
momento de 
valorar la lesión, 
como es la tabla 



















acuerdo a una 
tabla 
referencial que 
está al final de 
dicha guía. 
La experiencia 





















mismos que les 
proporcionan 
pautas para el 




Uno de los 
entrevistados, 
refirió que no 





médico legal.  
Los entrevistados 
en mayoría señalan 
que, en efecto 
cuentan con los 
instrumentos 
necesarios para 
valorar las lesiones 
corporales de 
manera eficaz. Es 
más, uno de ellos 





bien el rol de 
evaluador. Por otro 
lado, tenemos al 
profesional que 
refiere que no 





que resulta un tanto 
preocupante, ya 
que de no contar 
con los mismos, no 
se emitiría un 
resultado exacto.   










el derecho al 
debido proceso 
de la víctima? 










 No, porque a 
pesar de la 
carencia 
instrumental, 
el médico ve 








es necesario que 









señalados en la 
respuesta 
anterior. 
Sí, porque la 
implementación 
es deficiente y 
no hay un 
reglamento 
completo. 
La mayoría de los 
entrevistados 
coincide en que  la 
falta de 
instrumentos para 
la valoración de 
las lesiones no 
afecta el derecho 
al debido proceso 
de la víctima. 
Por otro lado el 
grupo 
minoritario 
refiere que la 
falta de 
instrumentos 




la falta de 
instrumentos 
necesarios para la 
valoración de las 
lesiones no afecta el 
derecho al debido 
proceso de la 
víctima, toda vez 
que no solo hace 
falta el implemento 
de múltiples guías o 
materiales de 
apoyo, sino la 
experiencia, como 
lo señala uno de los 
entrevistados, así 
como la 
interpretación y la 
buena práctica de 
los mismos.  
6. ¿Tiene 
conocimiento 




Explique de ser 
el caso.  
Sí, se realizan 





en base a las 






 Sí.  Sí, las 
evaluaciones 
médico legales se 
hacen en base a 
un examen 
integro clínico 






























la forma en la que 
se practican las 
evaluaciones, toda 
vez que los 
mismos son 




medico legales se 
basan en el examen 
integro legal que se 





cada lesión.  






7. ¿Cree usted 
que existe 
proporcionalida














es un tema 
del operador 
de justicia.  
Sí, existe 
proporcionalidad 
como ya se 
contestó en la 
pregunta 2.  
Sí, según las 
respuestas 1 y  2. 






La mayoría de los 
entrevistados 
refieren que si 
existe 
proporcionalidad 
al momento de 
valorarse una 













hay o no 
proporcionalida
d cuando de 
valorar las 
lesiones se trata 
ya que es un 
tema de los 
administradores 
de justicia.  
Los entrevistados 
coinciden, en su 
mayoría, en que se 
aplica la 
proporcionalidad 
cuando de valorar 
lesiones se trata, sin 
embargo, desde el 
punto de vista del 
entrevistador, 
consideramos que 




legales al momento 
de emitir una 
sentencia.  
8. ¿Considera 
usted que una 
lesión no menor 






falta? ¿Por qué? 
  
 Sí, hasta 10 
días se 
considerará 
como falta en 
los casos 
dolosos.  
Sí, porque así 
lo señala los 
códigos 
legales. 
Sí, hasta 10 días 
es considerado 
una falta debido 
a que es una 
lesión que no 
causa una 
limitación o es 
severa; las demás 
circunstancias 
deben ser 
analizadas por el 
juez o fiscal para 
Hasta los 10 
días 
consideramos 
como FALTA en 
casos dolosos. 
Hasta 15 días 
se considera 
como FALTA en 
casos culposos. 
No, porque el 
poder judicial, 
las leyes del 
Código Penal le 
corresponde 
ésta pregunta.  
La mayoría de los 
entrevistados 
coinciden en que 
una lesión menor 
de 10 días deba 
ser considerada 




Uno de los 
entrevistados 







una lesion menor 
de 10 días debe ser 
considerada como 
falta ya que es una 
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determinar si son 
agravantes. 
9. ¿Cree usted 
que el ambiente 
en donde se 
realice la 
evaluación 
médico legal a 
la víctima 
influye en los 
resultados de 
su evaluación? 
¿Por qué?  
  
 No, porque 












No, porque es 
necesario contar 












cuenta con un 
criterio técnico. 
Científico 




No, porque la 
evaluación 
médico legal y 
la valoración 















primaria de las 
lesiones entre 
otras.  
No, en cualquier 
lugar bien 




médico legal.  
La totalidad de los 
entrevistados 
considera que el 
ambiente en el 
que se realiza la 
evaluación médico 
legal no influye en 





Si bien es cierto, los 
entrevistados 
refieren que no hay 
influencia alguna el 
ambiente en el que 
se realiza la 
evaluación, sin 
embargo, alguno de 
ellos refieren que 




decir que los 
resultados de la 
valoración de la 
lesión, 
plasmados en el 
Certificado 
Médico Legal 
son una prueba 
Sí, podemos 
decir que los 
resultados de 
la valoración 














médico legal de 













e no todos los 
operadores de 
justicia (fiscales 
No, hay que ser 
médico para 
entender.  
La mayoría de los 
entrevistados 
concuerdan en 
que los jueces no 








médico legal de las 
lesiones es una 
prueba pericial con 
base científica, es 
así que, los 
entrevistados 
consideran que los 
jueces o fiscales no 




Estando a ello, 
diremos que 
ésta prueba se 





















que los jueces 
si deberían 













, aunque no 















científicos que se 
plasman en los 
certificados 
médico legales. 
siempre toman en 
cuenta los mismos, 















La vinculación de los fallos judiciales y la proporcionalidad en la 
valoración de las lesiones corporales en los certificados médicos legales 
 
Br. Gabriela Mercedes Ríos Inga 
 
Escuela de Posgrado 




El objetivo de esta investigación fue definir si existe una vinculación certera 
entre los fallos judiciales y la proporcionalidad de la valoración integral de las 
lesiones corporales en un Certificado Médico Legal, dentro del marco 
establecido tanto en el Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, las 
diferentes Guías aprobadas por el Ministerio Público, Tablas de Valoración de 
Lesiones y Protocolos establecidos.  Hemos querido abordar esta problemática, 
habida cuenta que en muchos casos los fallos o sentencias judiciales, disienten 
de lo dictaminado por los especialistas, expertos o peritos del Instituto de 
Medicina Legal, que forma parte del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. 
La investigación es básica de naturaleza descriptiva explicativa. El diseño es no 
experimental, descriptivo. Se realizó el estudio de algunos casos que nos han 
servido de referencia para nuestra investigación. 
Palabras claves: Fallos Judiciales, Valoración Integral de las lesiones, 









The objective of this investigation has been established is a link between 
judicial decisions and the proportionality of the comprehensive assessment of 
bodily injuries in a Legal Medical Certificate, within the framework established 
both in the Criminal Code, New Criminal Procedure Code, different Guides 
approved by the Public Ministry, established Invalidation Tables and Protocols. 
We wanted to address this problem, given that in many cases judgments or 
judgments dissent from the opinion of experts, experts in the Institute of Legal 
Medicine, which is part of the Public Prosecutor's Office. Research is basic 
explanatory descriptive nature. The design is non-experimental, descriptive. 
The study of some cases that did not serve as reference for our investigation 
was carried out. 
 
Key words: Judicial failures, Integral assessment of injuries, Legal medical 





El motivo de la presente investigación es efectuar un análisis sobre las 
implicancias de los fallos o sentencias judiciales, y sus resultados en cuanto a 
las proporcionalidad que le otorgan en la valoración de las lesiones corporales 
que son reconocidas en los certificados médico legales. 
 
Consideramos que la investigación resulta siendo original, pues no hemos 
encontrado una tesis que trate de vincular ambos conceptos, es decir el de la 
aplicación de los fallos judiciales teniendo como soporte de su actuación y 
prueba objetiva, las pericias o dictámenes de los Mèdico Legistas, sobre las 
lesiones corporales de las víctimas de la creciente violencia que azota a 
nuestro país. 
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Hemos revisado para ello su tratamiento en varios países extranjeros y 
también se ha consultado a autores nacionales especializados en la materia.. 
 
Hemos analizado las Ejecutorias Supremas de carácter vinculante para esta 
temática de la investigación. 
 
Y en cuanto a los Resultados, se han tomado no sólo las referencias teóricas, 
sino además se ha promovido la riqueza del trabajo de campo, en el que 
hemos trabajado intensamente ejecutando las entrevistas y encuestas a los 
expertos y personal especializado en materia Médico Legal. 
 
Se ha revisado la legislación penal que tiene relación con las lesiones y su 
naturaleza, asì como aquella que corresponde a los temas de la vinculación y 
precedentes vinculantes no sólo de la Sala Penal de la Corte Suprema, sino 
además del Tribunal Constitucional y de la Convencionalidad o jurisdicción 
supranacional, a la que estamos sometidos. 
 
Antecedentes del problema 
 
En la Tesis sobre Jurisprudencia Penal en Argentina (2006), sobre un estudio 
de la sentencia, señalan que significa el poner fin el juicio sobre un procesado, 
estableciendo su responsabilidad o no en los actuados. También es  aquella 
que se manifiesta, señalando que la sentencia es el acto o decisión 
pronunciada por un tribunal a través de la cual promueve una solución al tema 
de fondo de la controversia. (p. 455). 
 
El profesor de derecho procesal de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile, Alfaro Silva, (2013), la define como la determinación del Juez 
frente a las posiciones de las partes, bajo el amparo de una norma particular. 
Este afirma que es un acto judicial que resuelve con características 
heterocompositivas el litigio ya debatido, mediante la aceptación que el juez 
hace de alguna de las encontradas posiciones mantenidas por los 
antagonistas. (p. 59).  
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Para la profesora venezolana Bermúdez (2013) de la Universidad José Antonio 
Páez, la sentencia es la creación jurídica de una norma que es examinada por 
un Juez para resolver una Litis. Uno de los principios de la función jurisdiccional 
es que ella está destinada a la aplicación por parte del juez competente para 
ver el proceso, de una o varias normas jurídicas que de manera concreta, sirva 
para establecer los intereses en disputa de las posiciones de los particulares en 
litigio. (Blog. Cap. I). 
 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (2016), preocupado por la 
transparencia de la justicia, para el desarrollo empresarial, manifiesta que debe 
existir claridad en la definición, de manera tal que lanza su concepto sobre 
nuestra variable de investigación como es la sentencia o fallo: ―Es emitida por 
el Tribunal de Enjuiciamiento de forma escrita, acreditando los componente del 
delito, su grado de ejecución, la forma de intervención, su naturaleza dolosa o 
culposa y el grado de lesión o afectación a la víctima. Asimismo, dicho Tribunal 
impone la pena o medida, así como la reparación del daño y el decomiso de los 
instrumentos o efectos del delito‖. (p. 01).   
Para el Abogado norteamericano Dolan (1995), y los abogados especializados 
en temas de lesiones corporales,  de su Estudio, en la ciudad de San Francisco 
―Un daño corporal es un término legal amplio que se refiere a diversos tipos de 
lesiones. De manera que se obtendrá, producto de los daños y pérdidas 
sufridas como resultado de la temeridad, descuido o conducta indebida 
intencional de un tercero. Según la legislación de California ello permite a los 
agraviados, la obtención de una indemnización por daños cuando un abogado 
especialista en lesiones corporales logra demostrar la existencia de perjuicio y 
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Calidad de las Sentencias sobre lesiones graves. Távara (2016) en su 
investigación sobre la Calidad de sentencias en Primera y Segunda instancia 
sobre lesiones graves, expediente N° 00134-2012-0-2506-JR-PE-01, del distrito 
judicial del Santa – Nuevo Chimbote. 2016. 
 
El planteamiento del problema fue el siguiente: ¿Cuál es la calidad de las 
sentencias de primera y segunda instancia sobre, lesiones graves, según los 
parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes. El objetivo 
fue: determinar la calidad de las sentencias emitidas. Los resultados de la 
investigación establecieron que la calidad de lo fundamentos de la parte 
expositiva, considerativa y resolutiva, de: la sentencia de primera instancia fue 
de rango: muy alta, muy alta y alta; en cambio la sentencia de segunda 
instancia: mediana, baja y muy alta. La conclusión, es que la calidad de las 
sentencias de primera y segunda instancia, obtuvieron los rangos de muy alta y 
mediana. 
 
En el caso de Álvarez (2012) integrante de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, escribe un ensayo sobre las dificultades que han 
encontrado algunos defensores de Derechos Humanos, para establecer los 
casos de tortura física, por ejemplo en el ámbito policial y militar. Habiendo 
contrastado múltiples investigaciones sobre la problemática judicial de la 
tortura, habida cuenta que es uno de los crímenes contra los derechos 
humanos que aún persiste y no ha podido ser erradicado totalmente en el Perú. 
(p. 298). 
El Precedente vinculante. Figueroa Gutarra (2015) señala al respecto: ―En un 
sentido formal, la configuración del precedente vinculante en el sistema 
constitucional peruano encuentra un primer punto de partida en el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional‖. Allí se señala que 
cuando lo exprese las sentencias en calidad de cosa juzgada como precedente 
vinculante, será de obligatorio cumplimiento en la comunidad jurídica del país. 
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Agrega el mismo autor: ―Veremos, que no es en rigor la única referencia, 
habida cuenta que la institución del precedente judicial tiene como antecedente 
importante la normatividad de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en 
cuyo artículo 22º se establece la obligatoriedad de los precedentes que sea 
establecidos por las salas Supremas Civiles, Penales o Constitucionales, o los 
denominados Plenos Jurisdiccionales, que es una reunión de los jueces en 
materias especializadas a discutir, con agenda previa sobre el tema de debate‖. 
(Blog. numeral 2.). 
A través del argentino Hitters (2014), estableceremos un alcance adicional 
sobre la vinculación de los fallos en la jurisdicción supranacional, es decir 
aquella que proviene de las Naciones Unidas, Comisión y Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y aquellos Tratados o Convenciones ratificados por el 
Estado peruano. Se ha configurado así lo que hemos llamado —siguiendo a 
Cappelletti— la dimensión supranacional del derecho del proceso y de la 
justicia, con la evidente intención de que el respeto de las libertades humanas 
logre un nivel metanacional y uniforme (lex universalis). (p. 133). 
Problemas 
 
El problema planteado  está relacionado con la vinculación en los fallos 
judiciales, la proporcionalidad de la valoración integral de las lesiones 
corporales en un Certificado Médico Legal y su desarrollo en la vía judicial para 
legitimar o no dichos resultados. 
Objetivo 
 
Definir la vinculación que existe entre los fallos judiciales y la proporcionalidad 





La investigación es de tipo cualitativo. La metodología constituye la columna 
vertebral de un proyecto de investigación. De acuerdo a Báez (2009) ―Un 
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estudio de base cualitativa puede ser válido durante algunos años porque 
permanecen estables las motivaciones profundas que determinan los asuntos 
que se estudiaron‖. (p. 24). 
 
La investigación es básica de naturaleza descriptiva y comparativa debido que 
en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una 




Debemos establecer como premisa, que mediante el Decreto Legislativo Nº 
959 su fecha 17 de agosto del 2004, se ha establecido un puente entre el 
antiguo Código de Procedimientos Penales y el Nuevo Código Procesal 
Pena- 
 
En efecto, dicha norma legal ha establecido el carácter vinculante de las 
Ejecutorias Supremas en materia penal, con la entrada en vigencia del 
artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, habiéndose 
establecido un sistema nuevo relacionado con el carácter vinculante de las 
resoluciones emitidas por las Salas Supremas, que denominamos 
Ejecutorias Supremas; con la finalidad de ordenar en algo el sistema 





Para Ríos & Torres (2013) ―Los métodos se refieren a si los instrumentos se 
van a aplicar en la población o una pequeña muestra. Los instrumentos es el 
material base para la operacionalizaciòn de las variables. (p. 113). 
En la presente investigación hemos decidido usar dos de ellos Encuestas y 
Entrevistas. 
Entrevistas a los expertos del Instituto de Medicina Legal 
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Las entrevistas realizadas a los profesionales del Instituto de Medicina Legal, 
dependientes de la Fiscalía de la Nación-Ministerio Público, fueron del más alto 
nivel. 
No solo por su formación profesional especializada, sino además por los años 
de ejercicio en una función sumamente delicada. Es asì que hemos 
entrevistado a los siguientes Peritos: 
Mayda Benique Garnica  Médico- Legista, Melissa Guerrero Rubio Médico- 
Legista, José Narciso Carreño  Médico- Legista, dos entrevistados  Médico- 
Legistas que no quisieron identificarse. 
La discusión e interpretación de los encuestados, cuyos formatos de 
respuestas, están en Anexo dentro del marco del Objetivo General y los 
Objetivos Específicos formulados, puede establecerse que la mayor parte de 
ellos no le dan mucha credibilidad a las Sentencias judiciales, no existiendo 
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